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Zásady pro vypracování :
Cílem bakalářské práce je vytvoření multiplatformní aplikaci v programovacim jazyce JAVA, která bude
přistupovat k bezkontaktnimll zapalováni, ziskáxat data a upravovat nastavení zapa|ováni.
1' Anaýzujte a popište možnosti propojení počítače a extemího zaÍizeni přes sériov.ý port (případně
Bluetooth) v jazyce JAVA.
2. Popište možnosti komunikace s bezkontaktním zapalováním a způsoby řízení mikroprocesoru
zapa|ováni.
3. Implementujte propojení počítače a bezkontaktniho zapa|ování a všechny funkce zapa|ováni včeÍrě
uživatelského rozhraní.
4. otestujte různá nastavení bezkontaktního zapalováni v praxi.
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